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Abstract (resumen de 100-250 palabras) Abstract (laburpena 100-250 hitzetan) 
 
Introduction:  People affected by rare diseases have specific social and health needs, in the case of 
affected schoolchildren these needs are extended to the educational field. In this area, the figure of 
the school nurse plays a very important role. 
Objectives: Justify the importance of the school nurse, proving how this can help to improve the 
life quality of children with rare diseases. 
Methodology: Systematic bibliographic review about rare diseases and school nursing, using 
different databases (Sirius, Google Scholar and Medes), association pages and recommended 
bibliography. 
Conclusions: The education system is not ready to attend the needs of students with rare diseases. 
The figure of a school nurse in the school, would help in the integration and satisfaction of the 
needs of these students. To achieve this goal, it is important to create a school nursing 
specialization for an appropriate training. 
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Introducción: Las personas afectadas por enfermedades raras tienen necesidades sociosanitarias 
específicas, en el caso de los escolares afectados estas necesidades se amplían al ámbito educativo. 
En este ámbito al figura de la enfermera escolar cumple un papel muy importante. 
Objetivo: Justificar la importancia de la enfermera escolar, demostrando como ésta puede ayudar a 
mejorar la calidad de vida de los niños y niñas que padecen enfermedades raras. 
Metodología: Revisión bibliográfica sistemática sobre las enfermedades raras y la enfermería 
escolar, usando diferentes bases de datos (Sirius, Google Académico y Medes), páginas de 
asociaciones y bibliografía recomendada. 
Conclusiones: El sistema educativo no está preparado para afrontar las necesidades de los 
estudiantes con enfermedades raras. La figura de una enfermera escolar en el centro favorecería la 
integración y la satisfacción de las necesidades de estos alumnos. Para ello es importante crear una 
especialización de enfermería escolar para una adecuada formación.  
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Sarrera: Gaixotasun arraroak jasaten dituzten pertsonek premia sozial eta sanitario espezifikoak 
dituzte, kaltetutako ikasleen kasuan, behar hauek hezkuntza eremura hedatzen dira. Arlo honetan, 
eskolako erizainak oso paper garrantzitsua du. 
Helburuak: Eskolako erizainen garrantzia justifikatu, gaixotasun arraroak jasaten dituzten pertsonen 
bizitza kalitatea hobetu dezaketela erakutsiz. 
Metodologia: Gaixotasun arraroen eta eskolako erizainaren inguruko berrikuspen bibliografiko 
sistematikoa, datu base ezberdinak (Sirius, Google Académico eta Medes), elkarteen web orriak eta 
gomendatutako bibliografia erabiliz. 
Ondorioak: Hezkuntza sistema ez dago egokituta gaixotasun arraroak dituzten ikasleen beharrei 
erantzuteko. Eskolako erizainak ikasle horiek integratzen eta bere beharrak asebetetzen lagunduko 
luke. Horretarako, garrantzitsua da eskolako erizainen espezializazioa sortzea prestakuntza egokia 
lortzeko. 
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